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Расчет экономической эффективности в бизнес-планировании 
показывает целесообразность реализации инвестиций. Методы рас-
чета экономической эффективности в бизнес-планировании бывают 
двух видов - статические и динамические. 
Наиболее часто используются статические методы. Они приме-
няются для того чтобы оценить эффективность наиболее часто по-
вторяющихся инвестиционных проектов на одном предприятии. 
Весомым недостатком в статичных методах является отсутствие 
учета фактора времени. Статическим показателем является простой 
срок окупаемости (PB) [1]. 
Для более детального анализа применяются динамические мето-
ды, которые основываются на расчете обобщающих показателей 
эффективности полностью за все время реализации инвестиционно-
го проекта с учетом фактора времени наступления денежных при-
токов и оттоков. Основным показателем эффективности в бизнес-
планировании является чистый дисконтированных доход (Net 
Present Value (NPV)), положительное значение которого свидетель-
ствует о том, что проект возместит первоначальные затраты и обес-
печит получение прибыли, а отрицательная величина NPV говорит, 
что инвестиционный проект не рентабелен. 
К динамическим показателям относят: NPV, внутренняя норма 
рентабельности (IRR), динамический срок окупаемости, индекс 
рентабельности (PI). 
Зарубежные компании часто используют методики, разработан-
ные такими фирмами как Goldman, Sachs&Co, Ernst & Young, Евро-
пейским банком реконструкции и развития, Всемирным банком, 
Организации Объединенных Наций по промышленному развитию 
(ЮНИДО), Литтла — Миррлиса, а также метод «затраты-выгоды» 
[2]. 
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